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monsrrERio Dn HACIENDA. -11abilita'para los. fines ,que
seinclioan lel puerto de Cariño.
SECCION DEI, PERSONAL. - Destino al C. de N. don R. Pé
rez y al C. (le F. don M. M(5dina. --Ascenso al personal que
exprosa.--Destino al (1. de Fragata don A. Moreno de Gue
rra y .al'Ci de C.-clon Grd Diaz.-Autoriza a pasar revista en
Madrid al C. de C. don M. Nieto.--Destido al T. de N. don
F.Abarzuza -Ascenso del T. de N. don E. Suárez. -Desti
ne) al C. de C. don E.. Suárez y a los T. de N. don S. Antón,
don N. Piñero' don J. Fernández ydon J. García de Lomas.
Licencia al T. de N. don J. Mondizábal.-Destino al T. do
N. (fon V. Gironelia.--Licencia al íd. don I. Saiz.-Destino
al T. de N. don A. Oliva yr a los A. do N. don ¿I. Rodríguez
Guerra y don 1). Araoz. -Idem al Comandante do I. de M.
don 'f. Solá -Concede licencia al segundo Capellán don M.
Costa.-Ascenso de un primero y un segundo Contramaes
tres.--Concede licencia a dos segundos Maquinistas.-Dis
pone pase a situación do.reserva el Auxiliar mayor de an
tigua organización don J. Flores. -Clasifica al Auxiliar
primero don R. Torres en el haber de pase a situación de
reserva,-Cambio de destino de marinería.
INTENDENCIA GENERAL.-Traslacla R. O. de Hacienda
sobre pago, de primas a la navegación: - Sobre forma de
acreditar la cualidad de productor nacional.-Adjudica un
concurso.-Absuelve a la S. E. de O. N. de una multa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.-Cambio de destino de soldados











filmo. Sr. : Vista una instancia de la Sociedad Salido
mingo, Hermano Casariego, fabricantes de conservas de
pescado, que solicitan la habilitación del punto "Cariño"
para el embarque, en régimen de exportación, de toda clase
de conservas, escabeches y salazones de pescado;
Resultando que se funda esta jjetición en que está habi
litada. para dicho comercio la Aduana de Santa Maria de
Ortigueira, y en cambio no lo está el punto de Cariño
donde radica principalmente la industria pesquera, con más
de veinte fábricas establecidas:
Resultando que los informes de las Autoridades provin
ciales requeridas, en cumplimiento del artículo 3:<> de las
Ordena.nzas de Aduanas, son favorables a la habilitación
que también lo es el de la Delegación Regia para la Repre
sión del Contrabando y la Defraudación en la primera zona;
Visto el citado artículo 3." de las ( )rlenanzas de la Renta
Y considerando que la habilitación solicitada beneficiará
la industria pesquera al evitar transportes largos y caros
que hoy ,-;e hacen por la vía terrestre,
S. el Rey ((j. D. g.) ha acordado habilitar el puerto
de Cariño para el embarque en régimen de exportación de
-7r
toda clase de conservas, escabeches y salazones de pescado
siempre que los buques cargadores observen las disposicio
nes del artículo 158 de las Ordenanzas de Aduanas, mtei -
viniendo la Aduana de Santa Marta de Ortigueira y que
dando los despachantes obligados al abono de gastos de lo
comoción y dietas reglamentarias del funcionario que inter
venga los despachos y facilitar los útiles necesarios para
realizarlos.
De Real orden lo comunico a V. T. para su conocimiento
y demás efectos.----Dios guarde a V. I. muchos años.—
Madrid, 24 ,de noviembre de 1927.
CALVO S VUELO
Sr. Director ( ieneral de 'Ndlianas.
==o= =
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. sn: l'ara relevar en el mando (le la pro\ in -
Ha marítima de Barcelona al Capitán de Navío D. José
'adarso y Ronquete, que cumple en 22 del corriente la
edad reglamentaria p;ira pasar a situación de reserva, Su
Majestad el ,l(y (q. D. g.), ha tenido hien nombrar al
jefe de igual empleo D. -Rafael Pérez Ojeda, Comandante,*
de dicha provincia marítima.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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tvefeetos.—Dios 01 arde a V. E. muchos años.--Madrid,
3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capit;n1
General del Departamento de Cartagena e Intendente (
neral de Marina.
0.--
Dada cuenta de comunicación número 2.849, del 25 de
noviembre próximo pasado, del Capitán General del De
partamento de Cartagena. se nombra Vocal técnico de tiro
naval de la Comisión inspectora del Arsenal de dicho De
partamento, al Capitán de Fragata D. Manuel Medina y
Morris.
3 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e intendente (.
neral de Marina.
COR NEJO•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Capitán de Fragata, S. M. el Rey (q. D. g,) ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos al Ca
pitán de Corbeta D. Antonio Moreno de Guerra y Alon
so y Tenientede Navío D. Pablo Ruiz Marcet, con and
güedad de 30 del mes de noviembre último y sueldo a
partir de la revista del actual, asignándoles dicha anti
güedad, que es la consecuente al pase a situación de re
serva del Vicealmirante D. ilonorio Cornejo y Carvajal,
quedando retardados para el ascenso los Tenientes de
Navío que en el escalafón preceden «al mencionado que
asciende por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto, y no cubriéndose la vacante en el em
pleo de Teniente de Navío por carecer los Alféreces de
Navío existentes de las expresadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. -Madrid,
:3 de diciembre de 1927.
COHNEJo.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Antonio :\hyreno
de Guerra y Alonso quede excedente en Cartagena, con
el sueldo entero de activo correspondiente a su empleo,
que k. :Prá abonado por la Habilitación General de aquel
Departamento.
3 de diciembre de 1927.
Sri-• Generil .Jefe de la Sección del Personal, Capitán
(ietieral (1(1 1),•partp.niento de Cartagena e Intendente Ge
11e11I.1 .`.1 a r 1 la.
1)adla ta de c(;muilicacit'll número 1.046 ( le 22 de
noviembre pr("iximo pasado del (.¿Ipitán General del De
pprtamento (L•'l Ferrol, en la que nw.ninesta haber dis
pneto If tle CI Capitán de Corbeta I). Cdt:11(-rmo Díaz )
Pita da. Vei‹.;a, i i i (l(Sat(11(l(1 SU i.ctual (lestim), encar
141 ( <1.l' Vocal de tiro de dicho Departamento, y de
conforni(lad con lo informado por la Sección del \late
rial 1:1 del Personal (le este Ministerio, se aprueba dirlia
deter1)1in:k('i(")11.
3 de diciembre de 1927.
Sre.. Cunera! Jefe de la Sección del Personal, Capital]
( Inerai (1(.1 1)epartamento del 17errol, (l'eneral Jefe (le la
Secci(")11 (leí .1faterial e Intendente GeHeral de ari Ha.
•
Dispone que el Capitán de Corbeta 1). Manuel Nieto
Antúnez, pase en esta Corte la revista administrativa de
diciembre próximo en expectación destino, percibiendo sus
haberes por la I labilitación General del Ministeri().
30 de n()vienlbre J i()..).7.
Sres. General jefe de la Sección (lel 1 lers()11a1,
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la (:()rle e Inten
dente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta 1 ). 1.criutild() \1):11
C(Htil ..,,1( np111 Isectora dezuza y. Oliva, pase asignado a la
los Astilleros de Cádiz, para embarcar en el buque-escuela
J. Sebastián de Elcano, como comprendido en el artícu
lo zi del vigente -Reglamento de situaciones de buquys,
aprobado por Real decreto (le 16 de abril último (1). ( ). 11U
mero 88).
3 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitan
General del Departamento de Cadiz e Intendente Gene
ral de Marina.
CORNKW.
Excmo. Sr.: Promovido a su inmediato empleo el Te
niente de Navío que precede en antigüedad al de la es
cala de tierra I). Emilio Surá,rez Fiol, y clasificado éste
con aptitud para el ascenso, reúne ya las condiciones re
glamentarias a dicho fin, y existiendo vacante en el em
pleo dé Capitán de Corbeta de dicha escala, Su Majestad
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover al emplvo
de Capitán de Corbeta al aludido Teniente de Navío don
Emilio Suárez Fiol, con antigüedad de 9 de noviembre
próximo pasado y sueldo a partir de la revista adminis
trativa del coioriente mes, quedando retardado para el
ascenso, por carecer de las condiciones reglamentarias,
el Teniente de Navío que en el escalafón precedeohl men
cionado que asciende.
I,o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- -Dios guarde a V. E. imuchos años.—
Madrid, :3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cádiz e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores
011 d Ira . vt1( la It( ilii(Ti :( de la (*()fliandancia de Ma
rina de la-, l'almas, al (.lpitan de Corbeta I). -'
3 (le diciembre. de 1927.
S•s. General Jefe de la. Sección (lel Personal, CapiL:in
General del Departamento (le Cadiz e Intendente Lie le
ral de Marina.
ONawl.M.••■••
Dispone que el Teniente de Navío I). Santial.,ro ,Nnt(')n
y Rozas, desembarque (lel torpellero .\" I"( ilwro 2 en del
acinal en que cumple dos años (11 II mando, y pase des
tinad() de segundo Comandante de la c()rbeta
3 de diciembre de 1()27.
Sres. General Jefe (le la Sección (1(.1 Personal, Cavitan
Gen-ral (1(.1 1)epartarnento del Peri- 1'111(11(1(111e iene
val (!e Marina.
Nombra al I enie•te (le Navío D. NicoLis hilero 11,onet,
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Comandante del torpedero Número 2 en relevo (lel Ofi
eial de igual empleo 1). Santiago Antón v Rozas,
(.111)11)1(. en 9 (1(.1 acIlial dos arios Cli dicho destino,
3 de diciembre de 1927.
Sres. < ieneral Jeie de la Sección del Personal, apita
nes Generales (le los .Departamentos de C;"i(liz rerrol
e intendente < ieneral (le Marina.
que
o
Como re,dilta(h) (h. 1)1.11puesta formulada al efecto, se
11()I11bra A.vii(lante personal (le! Contralmirante 1.). Manuel
Fernández \1111eicla, al Teniente (le Navío 1). José Ver
iiández pery.
3 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe (le la Sección (lel Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del De
partamento de Cádiz e. Intendente General de. Marina.
Dada cuenta de comunicación del Capitán General del
Departamento de Cádiz, de 26 de noviembre próximo pa
sado, y de conformidad con h) informado por la Sección
del Personal de este Ministerio, ge dispone que el Te
niente de Navío D. José García de Lomas y Barrachina
del;empefie el cometido de Vocal técnico de tiro de dicho
Departamento, sin desatender el destino que actualmen
te tiene conferido.
3 de diciembre de 1927.
Señores General Jefe do la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General de 'Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada
Por el Capitán General del Departamento de Cartage
lia en su comunicación número 2.800, (le 18 de noviembre
oróximo pasado, y de Conformidad con lo informado por
la Sección del Personal de este Ministerio, se conceden al
Teniente de Navío D. Javier iMendizábal y Cortázar dos
meses de licencia reglamentaria para esta Corte y San
Sebastián, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
3 de diciembre de 1927.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General (lel Departamento de ,Cartagena, Al.miran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tán General del Departamento del Ferrol e Intendente
General de Marina.
Nombra Comandante del torpedero Número 21 al Te
niente de Navío D. Vicente Gironella y Ronquillo, en
relevo del Oficial de igual empleo D. Javier Mendizá
hal y Cortázar, al que se ha 'concedido licencia regla
mentaria.
3 de diciembre de 1927.
Señores General Jefe de la Sección (lel Personal, Co
mandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cartagena e Intendente General de
Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
<I( este Ministerio, concede cuatro meses (le licencia por
asuntos propios, para ol extranjero, al Teniente de Na
vío D. Isidro Sáiz Corratje, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
3 de diciembre de 1927.
Señores General Jefe (Je la Sección del Personal e In
tendente General (h Marina.
Señores
O
Dispone embarque en el contratorpedero Villaomil el
Alférez de Navío D. Alfredo Oliva Llamusí al terminar
la licencia que disfruta, en relevo del Oficial de igual
empleo I). Cetferino Portal Villaamil, que pasa a otro
destino.
3 de diciembre de 1927.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento del Ferrol, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José Rodríguez
Guerra y Guernica desembarque del cañonero Laya y
pase a la Comisión Inspectora de los Astilleros de Cá
diz, para embarcar en el buque-escuela J. Sebastián de
Eleano, con arreglo a lo determinado en el artículo 21
del vigente Reglamento de situaciones de buques.
3 de diciembre de 1927.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General de Marina.
o
Disi)one que el Alférez (le Navío D. Daniel Araoz
Vergara, deseinharque del torpe(1er4) 11 ro 1 v ()nbar--
que en el cañonero Luya.
3 (le diciembre (le 1(y 7.
Sres. General lei«le la Secei(")ii del l'ers()nal, Capitán
General (lel 1 )ev11-1:1111(1i1') de Cz't(liz e intendente (ieneral
(le IVIarina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal <l el Gol nt l'almirante don
José María Suanzes y Calvo al Comandante de Infan
tería de Marina D. Teodoro Solá Mestre.
3 de diciembre de 19217.
Señores Capitán General del 1)epartament4) del Ferrol,




Se concede dos meses (le licencia reglamentaria para
1.4.s1)aita N' el extranjero, por babel- terminad() condic1(1-
11(--- de embarco. ¿El segun(l() 'apenan (le 1;1 Armada 1). 1\1i
91(.1 Co.,ta Peyró, debiendo empezar a disirutar 1;1 c1.
lada licencia una vez (pie las necesidades del servi('i() así
I() permitan.
3 de diciembre de 14) ,.
Sres. General Je le de la Secc1(')11 (1(.1 Personal e
tendente General (1(. ina.
Señon.s.
CORN
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Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante pruducida por
pase a la situación de reserva del Contramaestre Mayor,
graduado de Teniente de Navío, D. José Fernández Cala
za, así como la resultante en el empleo de primero, Su
Majestad el Rey •(q. D. g.) se ha servido promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 24 del mes
último, al primero D. Adolfo Fernández Barroso y se
gundo D. Pedro Adrover Gómez, que son los más an
tiguos en sus escalas declaradas aptos para el ascenso,
los cuales quedarán afectos a la Sección de Cádiz.
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dics guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 3 de diciembre de 1927.
(2ORNE.) O.
Señorcs General Jefe de la Sección del PersonaCa
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio e Interventor Central
de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.5 Sección).
Concede dos meses de licencia reglamentaria para San
Fernando (Cádiz) al segundo ¡Maquinista 1). José Espín
Peña, y se dispone que al terminar dicha licencia pase
a continuar sus servicios a la Escuadra.
3 de diciembre de 19217.
Señores General Jefe de la Sección.del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Concede dos meses de licencia reglamentaria para San
Fernando (Cádiz) al segundo Maquinista D. Inocencio
Losada Manteca.
:3 de diciembre de 1917.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
Cuerpo (le Auxiliares de Oficinas.
Por cumplir el día 16 del corriente mes la edad regla
mentaria para pasar a 'situación de reserva el Auxiliar
Mayor de antigua organización del Cuerpo de Anxilia
res de Oficinas de Marina D. Joaquín Flores Sornín, se
dispone que en la referida fecha cause baja en la situa
ción de actividad y pase a la situación de reserva, sin
perjuicio del haber que por clasificación le corresponda
y le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
3 de diciembre .de 1927.
Señores General Jefe de la Sección del Personal, Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
CORN
Excmo. Sr.: 'El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 1. del corrieat
mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
€/-Excn-o. Sr.: Por haber cumplido en 17 de noviembii.
ú:tifno la edad reglamentaria para el pase a aituaci,',:l
de reserva el Auxiliar primero de Oficinas de Marina don
Rogelio Torres Vizoso, este Consejo, en virtud de sus fa
cultades y por acuerdo de 24 del mismo mes, ha clasifi
cado al interesado con el haber del 90 por 100 del 'sueldo
de su empleo, o sean 560 pesetas .62 céntimos al mes, cuya
cantidad le será abonada im)r la unidad ia que quede afec
to a partir de 1.° del' mes.de diciembre corriente, en aten
ción a que desea fijar -.su -residencia en esta Corte. LO
que tengo el honor de participar a V. E. a los efec
tos oportunos.»
Y habiéndose. (auriforinado S. M. el Rey (q. D., g.), de
Real orden lo,digo' w V. E. para su conocimiento y efec
tos; debiendo pertibir el referido haber , por la Habilita-•
ción General de este Ministerio a partir de, la revista ,adr
ininistrativa del presente. mesa---Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid, 3 de, .diciembre de 1927.
CORNEJ 01.
Señores • Cerieral -Jefe. de la Sección del .Personal, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Corte,
Director general de Navegación, Intendente general
nterventor central de Marina.
Marinería.
:Excmo. Sr.: S.M. el Rey .(q. se 'ha servida dis
poner que el ¡personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase a'los`que
s...! le señalan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios
, guarde a V. E. Muchos 'años.—"Madrid, 3
de diciembre de 1927.
CORNEJo.
Señores Capitanes Generties de los Departamentos del
Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante general de la
Escuadra y Director General de Campaña.
Relación de referencia.
Fogonero 'preferente Emilio Serantes Canosa, del Blas
(le Lezo, al Ministerio.
Marineró Vicente Cornos Rivero, del Ministerio, al De
partamento de'. l'errol.
Idem Antonio Valoira Pozo, del Departamento de Cá
(hiz, a la Escuadra, com!) asistente del Capitan de Navío
D. Juan J. Díaz Escribano.
Mem. Manuel Ardao Seijido, del Ministerio, al Depar
tamento del 'Ferro!.
Idem Juan 'SanjUán 'Garay, del Ministerio, al Depar
tamento de Cartagena.
. Idem Evaristo Alvo Camos, del Ministerio, al Depar
tamento de Cartagena.
'Marinero fogonero 'Pedro Lete Correa, del Ministerio,
al Departamento de Cartagena.




Primas a la Navegación.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 29
del mes último,' me dice lo que sigue:
lExcmo. Sr.: Vista la Real orden expedida por V. E.
en 19 del actual interesando que por este Departamento
Ministerial 'se manifieste si. las primas que a la navega
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ción mercante nacional devengadas en el año 1926 y re
conocidas en el actual ejercicio económico puede aplicar
se a su pago el crédito de ocho millones de pesetas con
signado en el vigente presupuesto de gastos de ese ,Mi
nisterio, capítulo 2.-, artículo 2.", considerando que en
el caso actual 'concurren las Mismas circunstancias y fun
damentos legales que sirvieron de base a este Departa
mento ministerial para dictar la Real orden de 24 de
septiembre de 1926, a que se alude en la consulta, sin
que a partir de esa fecha haya sufrido modificación algu
na el régimen establecido por el Real decreto de 21 de
agosto de 1925, que dispone, un su artículo 21, que las
primas a la navegación y .sus bonificaciones o reduccio
nes se liquidarán por ejercicios anuales, que comenzarán
el 1." de enero y terminan el 31 de diciembre de cada
año, por cuyo motivo durante el 'ejercicio económico vi
gente no pueden practicarse nuevas liquidaciones, pues
la primera que se efectúe habrá de compreeder el año
natural de 1927; y 'considerando que en el vigente pre
supuesto 'de gasto de 'ese Ministerio se consigna, -en el
capítulo 2.", artículo 2."eun crédito de ocho millones de
pesetas para satisfacer primas a la navegación mercante
nacional, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer
que las primas a la navegación 'mercante nacional deven
gadas en el período comprendido entre el 1." de enero
y 31 de diciembre de 1926 y que se reconozcan dentro
del actual ejercicio de 1927, previo el cumplimiento de
los requisitos exigidos por los artículos 17 y 27 del Re
glamento orgánico de la Hacienda Pública, pueden impu
tarse al crédito figurado en el vigente presupuesto de
gastos..de la Sección quinta de obligaciones de los Depar
tamentos ministeriales, «Ministerio de Marina», capítu
lo 2.", «Material», artículo 2., «Dirección General de Na
vegación», concepto «Para primas aja navegación mer
cante nacional», según Real decreto-ley de 21 de agosto
de i925.-Lo que ele 'Real orden 'tengo 'el honor de co
municar a V. E. para su conocimiento y efectos corres
pondientes.»
Lo que comunico. a V. E. de Real orden para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 4 de diciembre de 1927..
(:!)ntv.EJO.
Señores Intendente General de Marina, Director Ge
neral de Navegación, Ordenador General de Pagos de
este Miniseerio eInterventor Central de IMarina.
Producción nacional.
Excmo. Sr.: El Sr. Vieepresidente Directer ,General
del Consejo. de la Economía Nacional, con fecha 14 del
mes último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vistas por el Comité Regulador de la
Producción Industrial, en su Sesión de 7 actual, la ins
tancia formuilada por Antón' Martín y C.", Aimacenistas
al por mayor -de aceites lubrificantes, del Perra -y la
que suscribe D. .José Carameim Casal, vecino .de la misma
población, en las que sce solicita se aclare el alcance y
sentido de la Real ordenliel. Ministerio de Marina, de fe
cha 13 de octubre, publicada en el le ene UVI( 1\ de di
cho 'Departamento con -fecha 22 de Gel ubre, en la que se
declara que la cualida(I de product9r nacional se acredi
tará deUpropio modo cille venía probándese c011 anterio
ridad a la creación del Conlift", Regulador de la Produc
ción Industrial; y considerando que el art. 17 del Real de
creto de 3 de dicieelbre de 1(..)2(3, dictado para la ejecu
ción de.laelleal orden de 1 de noviembre del mismo ;Ce,
que creó el Comité P(42311;1(1«, disipme que, es1e organi
■.■
mo con exclusión de todo otro, queda facultado para la
expedición de certificados de productor nacional, añadien
'lo en el art. 23, que los expedidos con anterioridad se con
.-jclerarán sin ningún valor y efecto, y dando un plazo de
Inems, a contar del 3 de diciembre (prorrogado por
otros seis por la Real orden de 25 de mayo de 1927), pa
:a que las personas que deseen proveerse de ellos, soli
citen su expedición y declarando no obligatoria su .pre
elitación hasta de„spués de transcurrido el plazo fijado,
deduciéndose de estos artículos. yr la Real orden citada,
que actualmente no existen certificados de productor na
cional ni debei:fin exigirse para justificar este 'carácter
hesta que termine el plazo fijado, o sea con la prórroga
acordada hasta el día 3 de diciembre de 1927. Oon
siderando que esto no obsta el cumplimiento de lo
dispuesto en le Ley de 1907, sobre protección a la in
dustria nacional en los contratos que realice el( Estado,
Provincia o Municipio, ya que el Real decreto por que se
rige el Comité Regulador 10 único que ha determinado en
esta c:uestión, es establecer un medio de prueba ---el'cer
tificado 'de. productor naci(mal.---ap;azando 'su vigencia.
hasta el 3 de diciembre de 1927. Considerando que la
advertencia contenida en el Real decreto de 30 de
Wciembre de 1926, que publicó la relación de pro
ductos para los que se admite la concurrencia ex
tranjera al disponer que «los interesados en sus re
Hamaciones tendrán que demestrar su condición de
productor español con arreglo a lo establecido en el ar
tícul!) 1." del Reglaeiento para aplicación de la. Ley de
14 de febrero'de 1907. y demás disposiciones reglamen
tarias», no implica derogación del artículo 23 del Real
decreto de 3 de diciembre del mismo año, que declaró,
como queda 'dicho, sin -valor hos certificados expedidos
con anterioridad, no sólo por la referencia que se hace
n, las demás disposiciones reglamentarias, sino porque
(lidio artículo 1." laque exige es acreditar que .se tienen
en España los elementos de producción, y esto se ha ve
nido exigiendo desde la promulgación de la Ley de 1907
aunque no existían ninguna clase de certificados. Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se co
munique al Ministerio de Marina que la Real orden
de. (lidio Ministerio, de fecha 22 de octubre„ie aclare en
seutido de que hasta el. día 3 de diciembre próximo la
forma de acreditar la cualidad de productor nacional se
rá, la misma que cuando no existían certificados expre
sivos de dieho carácter, sin que actualmente tengan nin
gún valor los e,xpedidos por otros organismos distintos
del Comité Regulador de la Producción Industrial. Lo
que de Real orden comunicada a este Consejo de la
Economía Nacional, por la Presidencia del Consejo de
Ministros, traslado a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 14 de noviembre de 1927.--El Vicepresidente Di
rector General„q..Castedo. -Rubricado.»
Lo que de igual Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 1." de diciembre de 1927.
Colt,N•ifO.




Sr.: Como resultado del cencurso de proposicio
ee libres celebiudo en este Nlinisterio el 13 de septieiril)re
11111111e, culi objete de contratar la ee11struc('i(')11 de un Cuar
tel para marinería en el l'olíg()n() de Tiro naval ".janer",
2.314 --NUM. 270. DIARIO OFICIAL
S. NI. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
en el respectivo expediente por la Sección de ingenieros e
Intendencia General, se ha servido adjudicar el expresado
servicio a I). Juan 1:ani6n Sena, con sujeción ¿t1 proyecto
que acompaña y por la cantidad de doscientas (incucula
cuatro mil ciento noventa y cinco pesetas con .i..cintisietc
céntimos (254.195,27).
El importe de este servicio deberá afectar al capítulo úni
co, artículo único, concepto "Para obras y adquisicione
comprendidas en el artículo 2." de la ley de.17 de iebrevode 1915 del presupuesto extraordinario vigente."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 1." de diciembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado en
este Ministerio por virtud de la comunicackm nUm. 290, de
15 de febrero último, e(m la que el Vocal-Cumisario de la
Comisión Inspectora del Arsenal de .Cartagena daba cuenta
de no haber sido entregados el día anterior los destróvers
...1/ed1á Ganan() y Sánchez Barcáiztegui a que venía obli
gada la S. E. de C. N., S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con los informes emitidos por la Comisión Inspectora de las
obras, la Intendencia General y Asesoría General de este
Ministerio y lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado resolver que procede absolver a. la
S. E. de C. N. de la multa por la demora en la entrega de
los expresados contratorpederos, toda vez que por Real
orden de 15 del pasado septiembre se ha concedidu prórro
ga para los mencionados buques, sobreseyéndose, por tan
lo, este expediente.
De .1:ca1 orden lo (lig() a V. I. para stt
v eiectos. Dios guarde a V. I. an()..




Sres. Intendente General (le \larina, ('ai)itán Cienet.al
del Departamento de Cartagena. Presidente de la /unta
Superior dc la Armada, •1/4wsor t;eneral de este Nlinisterio,
Interventor Central de Marina y 1 )irector ierente de la So






Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular,-Para cubrir las treinta y una vzicantes de sol
dados de Infantería de IViarina que en to de los corrientes
ocurren en la. Compañía de Ordenanzas de este :\ 1Misterio,
por pase a segunda situación del servicio activo (1( igual
se dispone canillie de.! destino el personal que fi•u
ra cut la siguiente relación, debiendo, para completar dicho
cupo de treinta y uno, pasaportarse con nugeticia ,por el
Departamento de Cádiz cuatro soldados, p )1- el del Ferro]
siete y por el de Cartagena cinco, los cuales deberán reunir
las condiciones que prefija la Real orden de 20 de abril (Ic
1901 (11. wini. 45).
2 de diciembrede 1927.
• El Genernl Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Señore. • • •
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José R. Melero Maldonado .
Cristóbal Espinosa Niebla
,11AM B O R
Victor Frasquet Rubio
S 0 L I) A I) O'S
José Alfonso Ponce Gómez.
José Antonio Mamo Portillo
Carlos Gázquez Ortega....
Francisco Fernández .1i nienez





















































DEL MINISTERIO DE IsilAt<lNA Q.315. NUM. 270
EDICTOS
1 ion \11-1)11,() 1It \ 'Jarcia. de l'aredc,,, T‘.11:;.nic Naví()
41(‘ la Alinitda, .111ez instructor de la Coni;indancil (1-
\I;isit,a (le 1-1;trcelona.
1 lltgo (Jue ext1avi:1(1() 1;1 ,ibreta d
inscripci(')11 1fltF1tima ;11 individuo pertenecieilly t 1;1 de .\li
cante Pedro jiniénez dechiro nulo ya'or al
tino el expresad() documento, incurriendo en responsal.i
lidad 11 persona que I() posea y no haga entrega (le (T.
.1.1a1celona, 8 de noviembn. de 1 927.—.17.1 Juez instructoi
;1/tolmo .Vanz.
Don Juan Serra Bonet, Alférez de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar Je las del •Uuk.rp;) (,;(1irrai de la Ar
mada y Ayudante militar de Marina (lel Distrito de
Andraitx.
Por el presente edicto hago saber: Que habiéndosele
extraviado al inscripto de este Trozo Nicola:; Manresa
Ponts, folio.26 de 1904 de inscripción, su licencia absolu
ta y la cédula de inscripción marítima, declaro nulos los
expresados docuinentos, cayendo en rc.sponsabiiidad. la
persona que 1()3 posep ra y tu; hiciera entrega de ellos.
Anidraitx, 10 de noviembre de 1927. El Juez Instruc
tor.- --Juan Serra Bonct.
1)(di Quirilio Gutiérrez y Gutiern...z., (.'a1)i1;"111
v jHez instructor del expediente instruído con motivo
(le la pérdida de la cartilla naval (1(.1 iiisciii,t() (le 'este
Trozo Juan Paiacio Guerra,
llago síther: Que justincada la pe:T(11(1:1 (le dicho (locit,
mento, se declara titio, incurriendo en responsabilidlid 1;1
persona (pie, teniéndolo en su poder, no,...liaga entrega
mismo.
f)ado en Vélez-Málaga, a u) de (1(. )2.7.
111 juez instructor, ()/tirino
o
'AlCuillernio(le Arnáiz y Dmeyda, Tenient de Na
vío, juez instructor (lei expediente de 1)é1did;1 de' pa:e
a '1:1 reSer dt'l 11i-(•11)lo de e-le 1 141,,a). solio 17
1:ailión Suárez
I 1.1(•;. saber: ( )tie (lecrew de la .\titoridad juris
diccional (ie' I )(•partainciito (1(.1 14.(1-rol de 5
‘'y declara justifica(I() el e\tra\ i() de dicho
(itied;111(1(), poi laido. 1 Iii:11 y Hi) valor alguno.




1 L,11 Alionso Sanz (iareía (le l'arede,, Teniente de
vi() (1,. 1.( Armada, Juez instructor (le 11 (..oniandaticia
de Nlarina de Ilarcelona,
1 Iag-() saber: ( )tic liabiendosele cxtraviado la libreta (I(.
111:11-11111111 ¿II individniu perteneciente a la (le
L:arainiÍial Salvador Sant()s Iglesias, declaro nulo v sin
valor ;11g-t11Io el expresado documento, incurriendo en res
ponsaliilidad la persona 1,1),,ea y no haga entrega
(le él.
llarcelona. a 19 de noviembn. de 1 )27. 1...1 Juez ins
tructor. ,l/fonso
ANUNCIO
\k1 1)11. \k..-1.N \.1., 1) 11...1<101,
\1)() 1)E .\('()P1()S
pf)ne en conocimiento de cuantas personas deseen
interesare en la compra del material obtenido del con
traband.O cln armas del vapor ¿ilenián Genrina que a las
..Inee de ia (Hañalla del. día 12 de los corrientes se cele
brará en la. Comisaría de este Arsenal el acto de la su
pnra la venta .de 18 toneladas de acero, con arre--
:)1 1),i-ego de condiciones publicado en el DiAttio Oi
MiNisTiquo MAKINA núm. 257, de 21 de no
viembre, y que se halla de manifiesto en la Intendencia
General de dicho Ministerio, Comandancias de Marina de
la Coruña, Gijón y Bilbao y Comisaría de este estableci
miento.
Arsenal del Ferro), 2 de diciembre de 1927.- - El Jefe
del Negociado de Acopios, Man M. Ulecia. El Comisa
•ic, del Arsenal, P. E. Enrique M. Prilquetas.








Unión Naval de Levante, S. A.
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -1:1-Talleres reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga




Carboneos en CEU FA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. (f.
GULJUU _lí_1011.130001.1000000UODULMUUMOOLJOUOUOLIOLIOr
Carboneos en Barcelona. Malaga, Caülz, Ufflagarcla, Corcubión, Santander.
o„..„,..,.....





















o Carboneos en LAS PALMAS.o
o
GENERAL CANINIA DE S. A.
U111011 [SMOLA DE FUMES s. lb
11 IP II • II • 11 •
Pólvoras negras. -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos miiitares repiamentarios.- Trinitrotolueno.-Tetranitroinetilanilina.-Acido pícrico.- Exanitrodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.-Cargas completas para proyectiles de alto explosivo. — Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulminato de Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,c.aboa y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para aviltclón. -Bombas incendiarias para aviación.-Material fumígtno de campaña.-Gawes de combate.-Mechas, detonadores




Importación de papeles extranjei
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados esi J lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.





Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldo.,
Fundas, etc.
~111•111111A
rroveedor de «guamo en ei Departamento.
XOTORZS mil It gasolina. bolazo!, aleoliol,:woltps posados a lois
CONS1RUYii'» ENTRE 1 ;4'4 Y 4z CABALLOS
Consurno de vaso' inu: 2'41 ti V10 gramos
por eabn'', •hora
Grupos eleotrornos- ECTROR
para alumbra(I() de n'acto', casan"
:- conventos, buquos, etc., •te.
P! bIll Itlents11‘,111 ld VAS NI 141 1101llItL
y grupo« inslilladah
Proveedor de la Vlarina de (hierra y Ejército Español
, PROVENZA, 4d7. TELEF. 33(i S. M. 1EWCELUI1
